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 Abstract 
_____________________________________________________ 
  The purpose of this research is to know the business of society of hamlet pondok 
kelapa II Bengkulu middle in supplement kluarga income through work at pt-cpl. This 
research uses qualitative method by using 3 data collecting technique that is, 
observation, interview, documentation to 4 informant research, to prove the validity of 
data, researcher use 3 trianggulasi, trianggulasi source, time and technique, based on 
research result and discussion can be drawn conclusion: A resident of Dusun Pondok 
Kelapa II who works as an employee of PT. The Sustainability Priority Sandal is a total 
of 43 people, consisting of 39 men and 4 women aged from 21-25 years, there are 3 
people, 26-30 have 12 people, 31-35 have 8 people, 36-40 have 8 people and age 41-
50 have 12 people. Last high school education and religion islam. Income earned by 
the people of Dusun Pondok Kelapa II who works at PT. Cendana Prioritas Lestari is 
Rp. 1.400.000 per month. The employee's job as an employee is admin, logistics, field 
supervisor, feed warehouse, mechanic, night watch, canteen driver assistant 
technician, ka. Chiffon and feeder. The influence of shrimp farming business on the 
income of local residents since its establishment until now is a job for the people of 
Dusun Pondok Kelapa and certainly ease the burden of their economy. Efforts made 
by the people of Dusun Pondok Kelapa II in supplementing the family's income did not 
exist. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu 
bangsa, Indonesia sebagai Negara berkembang harus mampu 
mengiringi kemajuan,perkembangan budaya untuk meningkatkan mutu 
pendidikan. Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dimaksudkan agar semua 
warga Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam dan 
mengikuti pendidikan yang berkualitas. Pemerintah telah mengupayakan 
kemudahan dalam memperoleh pendidikan dan harapan memiliki bangsa yang 
berpendidikan dan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang 
berkualitas. 
Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang 
dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang 
pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan 
layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau 
pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang 
hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi warga 
masyarakat dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan 
fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. 
Kecakapan hidup merupakan sebuah rangkaian kesatuan tentang sebuah 
pengetahuan dan itu merupakan kebutuhan seseorang untuk tujuan yang efektif 
dalam memecahkan masalah dari sebuah pengalaman. Dengan demikian life skills 
dapat dinyatakan sebagai kecakapan untuk hidup. 
Penulis  menemukan beberapa alasan untuk meneliti warga masyarakat 
yang bekerja di budidaya tambak udang diDesa mereka khususnya Pondok Kelapa 
II karena yang bekerja ditambak udang tersebut mayoritas warga masyarakat 
Dusun Pondok Kelapa II. Budidaya tambak udang di Desa Pondok Kelapa ini telah 
menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga masyarskat setempat apalagi bagi 
warga masyarkat yang kerja sehariannya tidak menentu atau pekerja sebagai 
buruh.  
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif.Sasaran yang dicapai 
dalam penelitian kualitatif diarahkan pada upaya menemukan teori-teori yang 
bersifat deskriptif. Prosesnya lebih utamakan dari pada hasil, membatasi studinya 
dengan penentuan fokus, dan menggunakan data serta disepakatinya hasil 
penelitian oleh subjek penelitian dan peneliti.    
Subjek  dalam penelitian ini adalah :Hasim Abnan (Manager), 
Dora Wasiati Ayu Junirti (Karyawa), Edi S (Karyawan),Deni Saputra  (Karyawan), 
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Instrumen utama dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini adalah 
peneliti itu sendiri, atau disebut dengan Human Instrumen. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : wawancara,Observasi dan dokumentasi. Untuk menguji 
validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber,waktu dan teknik. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Jumlah pekerja harian tetap (karyawan) berjumlah 43 orang yang termasuk 
didalamnya untuk laki-laki dan perempuan. jumlah untuk semua pekerja harian 
lepas dan semua dijelaskan terhitung ada 60 orang, 40 orang untuk pekerja 
harian lepas laki-laki dan 20 orang. Penghasilan yang 
diperolehkaryawan itu perbulannya Rp.1.400.000.dan untuk penghasilan yang di
peroleh sebelum kerja di PT.cendana Prioritas lestari itu dari hasil sawah pak Edi 
itu sekitaran 20-25 juta kotor dan bersihnya tinggal 13 juta, utnuk pak deni dari 
hasil nelayan itu sekitaran             Rp.1.000.000-1.500.000 ribu  perbulannya.  
Bentuk pekerjaan yang dilakukan warga di PT Cendana Prioritas Lestari yaitu ada 
sebagai admin yang berada di Kantor, juga ada bagian pengawas lapangan, 
logistik, bagian gudang pakan, mekanik, jaga malam, bagian kantin, driver, 
asisten teknisi, ka. Sifon dan lebih banyak itu bgaian fedeer. 
 
Pengaruh usaha ini terhadap  masyarakat itu sangat besar, tentunya 
sangat membantu warga sekitar dan Saran yang di berikan terhadap usha 
budidaya tambak sekarang ini tentunya harus lebih maju dan harus mendukung 
jangan sampai tutup karena sebagaian warga menggantungkan pekerjaan 
merekaa di PT. 
Usah lain yang mereka lakukan untuk menamabah pengahsilan keluarga 
itu ada lahan sawah dan nelayan ke pantai juga usha dari istri untuk menmabah 
pengahsilan keluarga yang tidak hanya dari gaji mereka perbulan, sedangkan 
upaya mereka yang dilkaukan baik itu di dalam maupun di Luar PT itu tidak ada 
karena saat mereka bekrja itu hanya terfokus pada satu pekrjaan yang saat ini 
mereka jalani karena hampir 24 jam waktu mereka itu bekerja di PT Cendana 
Prioritas Lestari. 
4. PENUTUP 
KESIMPULAN 
Profil warga masyarakat Dusun Pondok Kelaspa II yang saat ini bekerja 
sebagai karyawan di PT. Cendana Prioritas Lestari itu keseluruhannya ada 43 
orang yang mana diantarnya terdriri dari 39 orang laki-laki dan 4 orang perempuan 
yang berumur dari 21-25 tahun itu ada 3 orang, 26-30 ada 12 orang, 31-35 ada 8 
orang, 36-40 ada 8 orang dan umur 41-50 ada 12 orang. Pekerjaan mereka 
sebelum menjadi karyawan di PT. Cendana prioritas Lestari itu mayoritas Petani, 
nelayan dan buruh. Mereka juga mayoritas dari berpendidikan terakhir SMA dan 
beragama islam. 
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Penghasilan yang diperoleh masyarakat Dusun Pondok Kelapa II yang 
bekerja sebagai pekerja harian tetap (karyawan) di PT. Cendana Prioritas Lestari 
adalah Rp. 1.400.000 perbulan dan tambahan uang bonus yang mereka dapat dari 
timbangan lebih udang yang ditargetkan pada saat penebaran benur yang mereka 
peroleh pada saat panen. 
pekerjaan yang dilakukan warga Dusun Pondok Kelapa II sebagai pekerja 
harian tetap (karyawan) itu ada bagian admin, logistik, pengawas lapangan, bagian 
gudang pakan, mekanik, jaga malam, kantin driver asisten teknisi, ka. Sifon dan 
feeder. 
Pengaruh usaha tambak udang terhadap penghasilan warga Pondok 
Kelapa yang bekerja di PT. Cendana Prioritas Lestari itu sejak berdirinya sampai 
saat ini itu merupakan lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat Dusun Pondok 
Kelapa dan tentunya meringankan beban perekonomian mereka.  
Sedangkan upaya lain warga masyarakat Dusun Pondok Kelapa II dalam 
menambah penghasilan keluarga itu tidak ada, mereka hanya fokus pada satu 
pekerjaan saja. 
 
SARAN 
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian yang telah 
dikemukakan, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran untuk PT. 
Cendana Prioritas Lestari : 
1. Untuk Manager yang bertanggung jawab pada perusahaan PT. Cendana 
Prioritas Lestari disarankan untuk mengembangkan perusahaannya supaya 
banyak merekrut karyawan.  
2. Saran untuk Manager yang bertanggung jawab pada perusahaan PT. Cendana 
Prioritas Lestari untuk menaikan gaji karyawan setidaknya disamakan dengan 
gaji UMR (Upah Minimun Regional) karena telalu jauh untuk gaji karyawan 
yang bekerja di suatu perusahaan. 
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